




PPG 314 - Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia ll
Masa ' 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
ARAHAN
Kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4) soalan semuanya. Jawab soalan 1
yang diwajibkan dan pilih DUA (2) soalan lain. Jika calon menjawab lebih
daripada TIGA (3) soalan, hanya TIGA (3) soalan pertama mengikut susunan
dalam skrip jawapan akan diberi markah.
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Soalan 1 WAJIB dijawab.
1. a) Huraikan prinsip-prinsip Teori Mentalis dalam pengajaran
Kemahiran Berfikir Kritis Bahasa Melayu. 
(10 markah)
b) Jelaskan aplikasi Teori Mentalis dalam pengajaran Kemahiran
Berfikir Kritis Bahasa Melayu.
(10 markah)
c) Bincangkan Kekuatan dan kelemahan Teori Mentalis dalam
pengajaran Bahasa Melayu,
(20 markah)
Pilih DUA (2) soalan lain
2. a) Pilih satu kemahiran nilai tambah dalam pengajaran Bahasa
Melavu dan huraikan
(10 markah)
b) Jelaskan bagaimana kemahiran nilai tambah dapat membantu guru
dalam pengajaran Bahasa Melayu.
(20 markah)
3 a) Jelaskan kecekapan berbahasa yang diutamakan dalam kemahiranlisan' 
(10 markah)
b) Huraikan kaedah yang sesuai dalam pengajaran lisan.
(20 markah)
4. a) Huraikan konsep penggabungjalinan dalam pengajaran Bahasa
Melayu.
(10 markah)
b) Pilih satu tajuk dalam Bahasa Melayu dan jelaskan bagaimana
anda mengaplikasikan gabungjalin dalam pengajaran.
(20 markah)
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